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Terakhir, perlakuan buli akan membawa kesan yang negatif terhadap masyarakat. Sekiranya 
kes-kes perlakuan buli meningkat, jenayah seperti memeras ugut, ragut dan mencuri akan 
meningkat. Ini kerana kebanyakan kes-kes jenayah datangnya dari perlakuan buli. Sekiranya 
pelajar menjadi pembuli, apabila mereka habis pengajian di sekolah kelak, akan terciptanya 
masalah sosial seperti gangsterisme dan buli jalanan yang akan membahayakan masyarakat 
sekeliling. 
 
Terdapat pelbagai langkah pencegahan yang dapat diambil. Namun pencegahan buli 
sepatutnya bermula dari rumah dan seterusnya di sekolah. Ini kerana remaja terutamanya 
banyak menghabiskan masa mereka di sekolah dan rumah. 
 Pencegahan dari rumah setidak-tidaknya dapat mengurangkan kebejatan perlakuan 
buli dikalangan remaja. Sebagai ibu bapa, mereka perlu memantau aktiviti-aktiviti yang 
dilakukan oleh anak mereka. Ini mudah untuk para ibu bapa mengesan sebarang perubahan 
yang berlaku pada anak mereka dan dapat mengambil tindakan mencegah dengan segera. Ibu 
bapa juga perlu lebih menghargai anak mereka bagi membolehkan mereka mengembangkan 
bakat dan potensi anak mereka dalam bidang yang mereka minati seterusnya dapat menjauhi 
buli. 
 
 
Pihak sekolah boleh melakukan pelbagai langkah pencegahan antaranya ialah 
memberi maklumat kepada pelajar tentang perlakuan buli dan keburukannya. Selain itu, 
pihak sekolah perlu menilai kembali rekod-rekod murid yang bermasalah dan yang 
berpotensi dalam masalah buli ini. Sekolah juga perlu mengadakan program yang melibatkan 
ibu bapa agar mereka tahu penglibatan dan aktiviti sekolah dan dapat mengenali mereka 
dengan lebih dekat. 
 
